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CARTERA DE ÜN SOLITARIO 
E L R E G A L O D E P A S C U A S 
— ¡Es el recuerdo de mis padres ta» con sus grietas, sus muros dei-
en Navidad!— ha dicho alboroza- gados y sus puertas derrengadas, 
da la joven doncella de mis ami-! a las inclemencias del invierno, 
gos, entrando en la sala con un , He c re ído ver el campo solitario 
y yermo, barrido por los venda-
vales, abandonado en casi toda su 
ex tens ión miserable, estéri l y té 
tr ico. Me he imaginado a las fa-
j j * ntaiinoEO [BHiEa iy f l T e r u e l , lunes 6 enero de 1930 
pequeño cestillo de mimbres en 
la mano. Y , luego, al verme y 
comprender que había interrum-
pido la visita, se ha sonrojado y 
apenas ha acertado a balbucir al-
gunas torpes y humildes excusas. 
A n t i c i p á n d o m e a la posible re-
prensión de la dueña de la casa, 
he procurado atenuar la falta. 
—En verdad —he dicho— se 
comprende la a legr ía de esta n i -
ña y ha hecho muy bien en ha-
cernos de ella par t íc ipes . El amor 
a los padies es santo; el ca r iño al 
lugar en que se ha nacido es me-
recedor de alabanza. Vamos a ver 
la ofrenda paternal; rica o míse-
ra, t r a e r á a la hija un testimonio 
de ca r iño , que vale por los m á s 
opulentos presentes. 
L a muchacha nos ha mostiado 
entonces el contenido del cestito 
y he quedado pesaroso de haber 
querido que se me enseñara . Yo 
lo suponía pobre; pero no tanto. 
Consist ía en dos o tres docenas 
de cas tañas , viejas y podridas la 
mayor parte, según se pudo com-
probar al mondarlas. Las acom-
pañaban otros tantos liigos, pe-
queños y sucios, comenzados a 
agusanar. He sentido algo como 
un estremecimiento de lás t ima, 
mezclada con una repuls ión in-
vencible. Si era aquello lo que los 
padres de la muchacha conside-
raban regalo propio de Pascuas, 
¿qué diantre de porque r í a s inge-
r ían en él resto del año? La infe-
liz sirviente, desmedrada, vícti-
ma de una notoria miseria fisio-
lógica, nina a los diecisiete años , 
en toda la acepción médica , falta 
en absoluto de i lus t ración ele-
mental, c o m p r e n d í a , sin embar-
go, con esa intuic ión que no falta 
a ninguna mujer, lo que yo pen-
saba y quiso disculpar a sus pro-
genitores. 
señor—ale-
da ;-i la miseria y a la ignorancia' 
entregada al fanatismo supersti-
cioso, que cree en los eademonia-
dos y en l^s viejas exorcisantes, 
Celestinas injertas en M a r i s á p a 
los, brujas crueles y avarientas, 
que explotan al par la es túp ida 
credulidad y la lujuria animal p r i -
mi t iva . Mal alimentados con f ru -
tos podridos hay en España mu-
chos campesinos, algunos de los 
cuales hasta ignoran su nombre y 
no saben cómo se llama su patria 
milias de los labriegos v íc t imas ; y esos envían a las hijas a servir 
de la d e g e n e r a c i ó n , castigadas 
por todas las plagas, por el palu-
dismo, por la viruela, por la de-
paupe rac ión constante. He visto, 
cerrando los ojos, a los n iños cJo-
xál t icos , hidrocéfalos, escrofulo-
sos, tal vez avar iós icos heredita-
rios y , de seguro, con estigmas 
de herencia a lcohól ica . Todo esto 
fuera de su tierra, para que no su-
fran como ellos y alguna vez para 
que, a costa de su castidad o de lo 
que fuere, les envíen algmi dine-
ro con que atender al usurero que 
ios explota, al fisco que los ani-
quila y al propietario de la t ierra, 
que se lleva casi ín tegro el pro-
ducto de la labor. 
lea islei El 
mano el pez dorado t ra ído v ivo 
del lago de Como. A l gustarlo, 
olvidaba todas sus pesadumbres 
tempranas y todos sus sobresal-
tos inmerecidos. Celebraba s u 
Pascua; porque llevaba, como los 
personajes de «La voz del campa-
naio» de Dickens el hogar en su 
corazón . 
Por todo esto, n i sus amos n i 
yo hemos tenido el mal gusto de 
reir cuando nos ha enseñado su 
regalo de Navidad. Las cosas no 
son sino como las vemos y rara 
ra vez dos personas ven una mis-
ma cosa de modo igual. Se ha di -
cho de la realidad que es un pris-
ma de infinitas caras; pero cada 
F I N A L DE l i a CAMPEONATO 
I 
He a q u í el f i n a l del ¿nieresanie campeonato del nuevo y ya 
fumoso juego V A N J O N V O L , 
— No crea usted, 
gó—que todo es malo. Es verdad I 
que algunas cas t añas es tán po-j 
chas; pero las otras son muy ricas j t r án , «Tres días 
y en el pueblo todo el mundo las 
come con mucho gusto, en estos 
días de fin de año . 
Todos la hemos felicitado y la 
hemos dicho que lo de menos, en 
estos env íos paternales, es el va-
lor y que lo importante es el re-
cuerdo; y la chica se ha ido a sus eran fruto sino de esa atroz mi 
menesteres domés t icos algo con-1 seria, impide el desarrollo 
me ha producido una pesadilla, 
durante la cual ha poblado m i ce-
rebro toda clase de visiones dan-
tescas y de sombras macabras. 
Acababa de leer el interesan tí-
sim® l ibro de Alardo Prats y Pel-
eón los endemo-
niados^ y comprend í a que el fana-
tismo en él registrado, la horrible 
escena de a lucinación de bruje-
r ía , de exa l tac ión de las pasio-
nes e ió t i ca s y de los sentimien-
tos falsamente devotos, hasta tro-
carse en fanatismos salvajes, no 
solada, aunque sin perder su tur-
bación que, en ciertos momentos, 
l legó a sofocarla. 
i Pobres campesinos! Durante 
dos d í a s no he podido Apartar de 
m i imag inac ión su pobreza. Me 
he figurado la «asa de adobes, ca-
no sólo de los organismos fisioló-
eos, s in« de las aptitudes psíqui-
cas. Es verdLd: m á s terrible que 
la «Castil la en escombros» de Se-
nador G ó m e z j m á s espeluznante 
que la E s p a ñ a talada y s w v i l re-
tratada por don Toaquín Costa, es 
rente áe toda comodidad, expues- esta otra España rura l , abandona 
¡Pobre niña s i l viente, i m p ú b e r 
a les diecisiete í'.ños, anémica y 
ana i í abe ta y obligada a ios m á s 
rudos trabajos domés t icos , cuan-
do todo lo ignora y para todo la 
faltan energ ías ! T á m b i é a la veo 
sentada en el borde de su lecho 
p a u p é r r i m o , en la habi tación m á s 
estrecha y lóbrega, devorando en 
silencio las cas tañas duras y po-
dridas saboreando los higos su-
cios y agusanados. Con los ojos 
entornados r eco rda rá los lugares 
en que j u g ó de pequeñ í t a , reci-
biendo en su rostro moreno la ca-
ricia del sol, ignorante de los su-
frimientos que la esperaban, con-
tenta al beber en la palma de la 
mano la turbia pero fresca agua 
de los arroyuelos. Aquel manjar, 
que nosotros h u b i é r a m o s recha-
zado con asco, era para «lia algo 
grato y delicioso, como pudiera 
serlo para un antiguo patricio ro-
ser humano la ve por una sola y 
por ello tan pocas veces acierta a 
ser comprensivo e indulgente con 
las que juzga aberraciones o m i -
serias humanas. 
El libro de Alardo Prats y B e l -
t rán enseña mucho; su autor jo -
ven in te l igent í s imo y cordial, nos 
presenta en él las m á s atroces m i -
serias que padecen los hombres y 
de que es causa la miseria. Tam-
poco él hubiera re ído ante los h i -
gos agusanados de la sirviente 
i m p ú b e r . Antes que por un des-
precio orgulloso e inteligente, to-
das estas cosas tan tristes por un 
remedio pronto y heroico cla-
man. 
ANTONIO ZOZ A Y A 
(Prohibida la reproducción). 
ESTE N U M ERO H A S I D N V I -
S A D O POR L A CENSURA 
S E R P E N T I N A S 
Los niños pobres 
Otra vez han llegado 
los tres Monarcas, 
provistos de sus pajes 
y de sus arcas; 
y de u i paso mágico 
se ven detalles, 
entre copos de nieve, 
por esas calles. 
Según el testimonio 
de un pastorcillo, 
vinieron de Dornaque 
por E l Campillo. 
Los vió entrar en el pueblo 
y en el estanco, 
y dice que el rey negro 
ven ía blanco. 
La causa no la ignoran 
n i los m á s topos, 
y es que había en su capa 
miles de copos. 
De nuevo a media noche 
los pajes bellos 
han echado las pajas 
f» camellos, 
y luego en los balcones 
a muchos nenes 
han dejado m u ñ e c a s , 
autos y trenes. 
Y es, que todos los padres» 
hasta los vagos, 
escribieron cartitas 
para los Magos, 
y és tos las recibieron 
en el Oriente 
y han hecho los encargos 
divinamente. 
Mas ¡ay!, que en muchas casas 
no había sobres; 
escribir no pudieron 
los padres pobres, 
y al despertar sus hijos, 
la suerte aleve 
sólo les ha mostrado 
copos de nieve. 
¿Qué dirán de esos Reyes 
los pobres chicos, 
viendo cómo disfrutan 
los n iños ricos? 
¿Lo v e r á n sin envidias 
y sin recelo? 
¿Qué v i r tud en sus almas 
p o n d r á consuelo? 
¿Qué concepto, en su forma 
m á s expresiva, 
t e n d r á n de la justicia 
distributiva? 
¿Nacerán en su pecho 
temores vagos 
de que no son muy justos 
los Reyes Magos? 
Como las apariencias 
tienen sus leyes, 
las faltas de los hombres 
pagan los Reyes, 
y en Teruel, como en Cuenca 
y en Valderrobres, 
tal vez cambien de idea 
los n iños pobres. 
A l juzgar que esos Reyes 
son inhumanos, 
¿no se h a r á n esos n iños , 
republicanos? 
DR. C A L V O . 
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P a r a E L M A Ñ A N A 
D E S D E R O M A 
E l problema del Mediterráneo 
Pasamos por un per íodo de pac-
tos nuevos, de tratados interna-
cionales, de pepa rac ión de Confe-
rencias, de anuncios de desarmes, 
de supuestas aproximaciones de 
determinadas potencias; de nom-
bramientos de delegados para la 
Conferancia de Londres. Cuando 
este ar t ículo sea publicado ya se 
h a b r á n iniciciado las primeras 
conversaciones sobre las repara-
ciones en la Haya. Pero todos es-
tos asuntos que citamos, por no 
citar otros m á s que es tán sobre 
e l tapete internacional, son plei-
tos viejos, que se debaten desde 
el armisticio de noviembre de 
1918, del que resul tó el famoso 
Tratado de Versalles. Para Italia, 
para Francia y muy particular-
mente para E s p a ñ a , ofrece m á s 
in t e r é s , indudablemente el pro-
blema Med i t e r r áneo . 
E l «memorándum» francés da 
margen a que se plant-e para las 
naciones que tienen intereses en 
el antiguo «Mare i n t e rnum» que 
alguna vez fué el «Mare Nos-
t r u n u , la cues t ión del desarme 
naval. Inglaterra, si accede a i r 
a una conferencia que puede re-
unirre durante los comienzos de 
la p r ó x i m a primavera, ¿ha de 
oponerse a lo m á s importante del 
«Memorándum» francés? 
E l desarme naval, en absolu-
to, no podrá realizarse. Según la 
importancia de las respectivas 
potencias p o d r á n suprimirse 
acorazados, cruceros y subma-
rinos, pero la potencialidad de 
Inglaterra, N o r t e a m é r i c a , Japón, 
I tal ia y Francia, pod rá estar en 
proporc ión a las fuerzis actuales. 
No van estas naciones a colocarse 
en «n pie de rigurosa igualdad. A 
mayor extens ión de dominio, ma-
yor n ú m e r o de buques, pero pres-
cindiendo, inutilizando quizás al-
gunos. Con ello g a n a r á n todas. 
T e n d r á n menos barcos, y tenien-
do menos unidades de combate 
los gastos serán menores en mu-
chos cientos de millones. 
Y aquí viene, como inmediata 
consecuencia, el problema del 
Med i t e r r áneo , encadenado a esos 
principios básicos del desarme, 
quehan de tratarse en la Confe-
rencia naval de Londres. 
Aqu í en Roma, entre los polí t i-
cos que siguen las tendencias fas-
cistas,se vió al principio con rece-
lo lo que Francia piensa respecto 
al problema del Medi te r ráneo . 
Ahora, no. Ahora la opinión de 
casi todo el país se inclina a un 
pacto entre las naciones interesa-
das en el que se l lamó tanto t iem-
po Mar de la Civi l ización, porque 
en sus m á r g e n e s se desenvolv ió 
el progreso durante muchos si-
glos. 
Si en ese pretendido Pacto ha 
de figurar una c láusula semejante 
a la de Locarno, c o m p r e m e t i é n -
dose las potencias signatarias a 
defenderse contra cualquiera de 
ellas que quebrante el Tratado, 
ha de entenderse que en caso dij 
dec larac ión de guerra por parte 
de Inglaterra, por ejemplo, I tal ia 
pod rá defender los puertos de sus 
desarrolladas costas si los buques 
que le queden del desarme (que 
ya hemos indicado, nunca será 
total), se agrupan a los de otras 
potencias formando m a y o r í a de 
fuerzas .obstruyendo el Canal de 
Suez u oponiéndose en el paso de 
los escasos 20 k i l óme t ros que tie-
ne el Estrecho Calpense. Inglate-
rra entonces queda r í a fuera del 
Medi te r ráneo porque se lo impe-
dir ían España , Francia e I tal ia , 
contribuyendo a ello Yidgoesla-
via, Grecia y T u r q u í a , cuyas eos« 
tas miran a ese mar que hoy do-
mina Inglaterra en todas sus en-
tradas y puntos m á s es t r a t ég icos . 
España no ha de estar presente 
en la Conferencia de Londres, 
pero al tratarse del problema del 
Medi te r ráneo ser ía una injusticia 
que las cinco potencias que en 
aquella han de tener representa-
ción t o m a r á n acuerdos sin la pre-
sencia y sin la aquiescencia de 
les delegados del ^pbierno de 
Madrid. Francia comprende y 
quiere y propone que España de-
be intervenir. I tal ia, recelosa al 
principio, se muestra ahora par t i -
daria de la tesis francesa. A l Ja-
pón y a Nor t eamér i ca no les i n -
teresa, al parecer, directamente 
la cuest ión, pero t ambién les i m -
por ta rá que Ruropa se desatienda 
un tanto, con ocasión de este pro-
blema, de los asuntos del Pacífico 
y del At lánt ico Occidental. Ingla-
terra será la única que segu i rá 
recelando de los propós i tos de las 
d e m á s patencias, porque en el 
Medi te r ráneo tiene posesiones i m -
por tan t í s imas . Y nos ocurre pen-
sar. ¿Tendrá la Gran B r e t a ñ a el 
gesto caballeresco de comprender 
la Justicia de Pacto o Tratado del 
Medi te r ráneo a imi tac ión del de 
Locarno? Eso ser ía la ún ica solu-
ción, no sólo para los pueblos que 
baña sus costas el Med i t e r r áneo , 
sino para ella misma. Hoy nece-
sita Inglaterra sostener una flota 
guerrera de cerca de medio m i -
llón de toneladas desde Suez a 
Gibraltar. E l Pacto la obl igar ía a 
disminuir la a la déc ima parte. La 
elección, pues, no es dudosa, si 
es que no sueña y ambiciona m á s 
dominios y colonias. 
Si se plantea bien y se resuelve 
este problema, contando con Es-
paña , que, por su posición, es una 
de las m á s interesadas en él, po-
dr ían afirmar que se había reali-
zado uno de los m á s grandes acon-
tecimientos de la historia escri-
biéndose la página m á s bril lante 
de la diplomacia europea. 
DEBACO A R N A L S A . 
Roma, enero, 1930. 
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H U D S O N - B S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario. 6. Teléfono 22 
oocoooooooor.oooo 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, moíores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil . 
C A R G A D E B A T E R I A S 
V U L C A N I Z A C I O N de C A M A R A S y N E U M A T I C O S 
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V E N D O Plantones chopos a 30 
cén t imos en vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
T e r u e l . L o « de olmos, 
doble precio. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del país , inmejoiable; 
de remolachas todas variedades, 
pipir igal lo sin cascara del mejor 
resultado; y con cásca ra , y otras 
vivaces, forrajeras, prados, 
leguminosas, &. 
Dos carros de una y cuatro caba-
l ler ías , una m á q u i n a segadora 
aradora casi nuevos, dar ía a pla-
zos. Compro camión dos tonela-
das, seminuevo, inúti l ofertas 
muy deteriorados. 
SUBVENCIONES 
Escuela Catól ica Gratuita de 
Nuestra Señora del Carmen de 
Madrid, 3.000 pesetas. 
Escuelas Gratuitas del Niño 
J e s ú s y Beata Lestonac Compa-
ñía de María de Tudula, (Nava-
rra), 1.000 pesetas. 
Colegio de San Antonio , de 
Ayl lón , (Segovh), 500 pesetas. 
Centro da Estudios de la Mujer 
de San Fernando, (Cádiz), 500¡pe-
setas. 
E X C E D E N C I A S 
Se conceden de m á s de un año 
y menos de dos a i l imi tada a los 
maestros nacionales siguientes: 
Don Francisco Hevia Borbolla. 
Don Feliciano Moliner V i l l a -
grasa, 
Don Fernando Placencia Sas-
tre. 
E X C E D E N C I A S 
I L I M I T A D A S : ; 
D o ñ a Adelaida Sales Puchol, 
de Moncor tés , (Lér ida) . 
D o ñ a Jesusa López Manzano, 
de Sebas t ián , (Guipúzcoa) . 
D o ñ a María de la Asunc ión 
Molina Roig, de Monjoeira, (Lu-
go). • 
Doña Justa G i l Santafé , de Cas-
tejón de Sobrabes, (Huesca). 
Doña Florentina Cimiano G d -
v i n , de Entramb.ismestas, (San-
tander). 
E X C E D E N C I A S 
POR M A S D E 
UÑ A Ñ O Y ME-
NOS D E DOS : 
D o ñ a Purif icación Miño Se-
cañe, de L iraga, (Coruña ) . 
D o ñ a Ana María del Pilar Mon-
telip Hervar, de Truejar, (Valen-
cia).. 
D o ñ a Emilia Marín Roca, de 
Ubrique, (Cádiz). 
Don Felipe Not ivol i Santaen-
graera, de Fontemayor, (Logro-
ño). 
Doña Julia Nájera Ga rc í a , de 
Montealegre, (Albacete). 
D o ñ a María F . Cordcllat, de 
San Juan Fumat, (Lér ida) . 
Don E ' ías del Rincón Cano, 
de Pedralvacha, (Guadalajara). 
Doña Teodora Gómez Segòv ia , 
de Bilbao, (Vizcaya). 
D o ñ a Francisca de Paula V i c -
toria Benedito, de Navalengua, 
(Albacete). 
D o ñ a Isabel María C o r t é s L i -
tón, de Rea) de la Frontera, (Huel-
va). 
D o ñ a María de las Mercedes 
Boix Puih, de A l b i , (Lé r ida ) . 
PERMUTAS 
Se autorizan las de doña Aman-
d a Plaza Arias y doña Lidia Mo-
reno Serrano, de Aranda de Due-
ro y Bahavon de Enguera, (Bur-
gos), respectivamente. 
PEDIR D E T A L L E S : Espa r t e r í a 
«LA L A B R A D O R A » , EUGENIO 
M U Ñ O Z . - T E R U E L . 
De Hí jar 
Riña entre mozos 
.*a 
Los j óvenes Mariano G ó m e z 
Mirasol, de 17 años , y Luis Mon-
zón Lasala, de 17, ambos jornale-
ros, perdieran la cordura por la 
posesión de una miserable cuerda 
y, pasando de las palabras a ios 
hechos, se acometieron. 
Mariano resu l tó con una ero-
sión en la sien izquierda y hemo-
rragia nasal, y el segunde, con 
hemorragia, t ambién nasal... 
¿Causas de la reyerta? Pues qike 
Luis Monzón Lasala con otros 
amigos saltaba en la calle con una 
cuerda, de la que quiso apoderar-
se Mariano G ó m e z Mirasol, mo-
mento en el cual empezaron ios 
puñetazos , que acabaron COÜ la 
oportuna presencia del guardia 
c iv i l segundo Luis Aparicio Cer-
dén , el cual in s t ruyó el oportuno 
tentado denuncia. 
L A H E R N I A 
y sus peligros radicalínente suprinii-
dos por los aparatos y el método del 
R e p u t a d o A Q RáYMOND 
o r t o p é d i c o de P a r í s " • U " • i ^ 1 • « " U I I U 
H!NÍ 3 í l f l V no pondré i s t é rmino a vuestro padecimien-
lílXJll ri l / U i ) , to si no recurr ís a las aplicaciones A . G . 
R A Y M O N D . Ap i i cad j s a numerosos desesperados los aparatos 
A . G . R A Y M O N D realizan cada día prodig-ios y procura a los 
que los han adoptado fuerza y salud y s e g ú n manifestaciones 
de los mismos pacientes y de m é d i c o s eminentes la desapari-
c ión definitiva de la hernia, como lo comprueban las numerosas 
cartas que han podido leerse en la prensa y que como la que s i -
gue enaltece los efectos benéf icos del m é t o d o A. G. R A Y M O N D . 
La Mata del Cuervo, 10 de diciembre 1929, Sr. D. A . G . R A Y -
M O N D G A L T I E , Barcelona. Muy s e ñ o r m ío : Es una gran sa-
isfacción y a legr ía para mí el poier escribir esta ca -ta para dar-
le mis m á s expresivas gracias por haberme curado una hernia 
¡ i n g u i n o escrotal a la edad de 58 a ñ o s , hernia que p a d e c í a des-
de hace 16 a ñ o s . 
Puede usted tener la seguridad que no dej íaré de pregonar a 
todos mis amigos el insuperable resultado que he obtenido con 
su m é t o d o tan sencillo y c ó m o d o . 
Y me repito de usted atto. affmo s. s. 
C e s á r e o Torres Navarro , Huerta de Rabosero, La Mota del 
' Cuervo (por Cuenca). 
I M u ñ e r a 16 de diciembre 1929. M u y distinguido s e ñ o r : Con 
; honda alegria le mando la presente para atestiguar la c u r a c i ó n 
|de mi hernia con sus aparatos que l levé durante un a ñ o ; no me 
causaron molestia ninguna durante el tiempo que los usé pues-
tos y pude seguir mi trabajo con toda facilidad. 
Le estoy agrade id í s imo por h jber conseguido tan m %yaiñzp 
resultado y le hago en el pueblo toda la propaganda q M puedo. 
i Disponga en lo que guste de su atto. affmo. s. s. 
IJuan Mar t ínez F e r n á n d e z , Calle del Ca lva r io , Muñera (Albacete^ 
| - M s t t M Ú l i l i S S i por d i s c u í d b la desgracia entra 
j u u . M i * | i u J vuestro hogar tené is la culpa si e s tá i s can-
sado .i^var aparatos sin resultado ninguno; tened presente 
que el m é t o d o A . G . RAYMDML) ha dado resulta i os sorpren-
dentes donde todos tos otros medios h a b í a n fracasado; no va-
ciléis más y antes que sza demasiado tarde. visitaJ y con toda 
confianza al eminente o r topéd ico en 
S ^ - o r b e . jueves 9 d¿ enero, F o n I d S'o. D ) n . i^o. 
T e r u e l , viernes 10 de enero de 8 a 2 , H j t e T u r i a . 
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/7. Delta ¿<» ¿i-
g r ^ r ^ p ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Colón 
—- c=> —̂  • • w >—' ' I I I 
Interviú con don^Rarnón Duran y Albesa' 
{La obscuridad en que se han X a i n i c i a c i ó n de D u r á n 
encontrado los historiadores a l 
tratar de aver iguar el origen de 
Colón, se debe a l in te rés que él 
puso y que mantuvieron sus des-
cendientes en ocultar que el pa-
dre del insigne navegante m u r i ó 
ahorcado en las Ramblas de B a r 
celona. 
Cristóbal Colón nac ió en el 
manso «Colom», del t é rmino mu-
nicipal de San Joan les Fonts, de 
la provincia de Gerona) 
. Nuestro interlocutor es 
hombre de una act iv idad 
extraordinaria 
Conocimos a don R a m ó n D u -
1 rán y Albesa en una época de in-
tensa actividad polí t ica, cuando 
I el afán de proselitismo de los par-
\ tidos se manifestaba en mí t ines , 
¡ conferencias y propagandas de 
\ toda índole. 
i En aquellos tiempos, que se nos 
I antojan tan remotos, R a m ó n Du-
I rán y Albesa, que vive ahora re-
[ cluído en el sosiego de un hogar 
I feliz, era un hombre todo activi-
fdad, todo inquietud, a quien se tar su origen. 
t veía citado en los per iódicos co-
lmo orador de m i t i n o conferen-
I ciante, tres o cuatro veees por 
I semana. 
De estos hombres, cuyo recuer-
I do persiste entre los que vivimos 
¡ aquella época, pero cuyos nom-
I bres tanto tiempo silenciados^ pa-
f rece que va esfumándose en el 
¡recuerdo de las gentes, ser ía in -
¡teresante una información que 
I nos hablase de sus actividades 
Presentes. Quien ha sido inquieto 
¡ y activo para una cosa, no puede 
haber dejado de serlo aunque el 
0bjeto de sus actividades presen-
iles sea otro. 
Así pensando, dimos cierto día 
manos a boca con este antiguo 
conocido. Hacía ya años que no 
le veíamos y su presencia nos tra-
go el recuerdo de aquellas inquie-
pdes que le eran tan peculiares 
^ de aquella s i n g a r actividad 
ïue le caracterizaba como horn-
ee de acción. 
. ^ señor D u r á n que en su mo-
êdad fué un obrero manual en 
08 talleres mecán icos de su pa-
p» es ahora un intelectual, un 
^todidacta de inteligencia muy 
lespierta que ha ido fo rmándose 
*na sólic3a cultura. No es hombre 
quien la abstinencia polí t ica 
ueda obligar al reposo, aunque 
J °.tro tiempo absorbiera la cosa 
Whca todo su in te rés . 
I p r e s o , cuando al encontrarle 
f Preguntamos: .¿Qué es de us-
amigo Durán? E s t a r á cansa 
r ae no hacer nada., no «os sor-
t l ^ Poco n i mucho 
|ontestase: 
en los estudios sobre el 
or igen de C o l ó n . 
Naturalmente, quisimos cono-
cer el objeto de las actividas pre-
sentes de nuestro interlocutor. 
—No me ocupo ahora de otra 
cosa—n®s d i i o - q u e de las inves-
tigaciones que se están haciendo 
acerca del origen de Cris tóbal 
Colón, Ya ve usted que cada día 
aparecen nuevos documentos, au-
tént icos o apócrifos, en relación 
con este detalle de la vida del deá-
cubridor de A m é r i c a , que no apa-
rece claro en el l ibro de la histo-
ria. Los estudios que acerca de 
este particular ha hecho don Luis 
de Ulloa y las controversias a que 
ha dado lugar la conclusión a que 
llegó este investigador, acerca de 
la catalanidad de Colón, desper-
taron en mí la más viva a tención . 
Cons ide ré necesario completar la 
h ipótes is de Ulloa hasta llegar a 
precisar el lugar del nacimiento 
del insigne almirante y poner en 
claro el motivo que tuvo Colón y 
con él sus descendientes, en ocul-
, res y que aparece evidente en uno E l padre de C o l ó n , P e -
que voy a mostrarle. j dro C o l ó m , c a r d a d o r de 
En efecto: el señor D u r á n nos , . . . • 
c A I * \ a n a , m u r i ó ajust ic iado 
muestra un autógrafo de Colón i * ' en el que refiriéndose a su cuña -
do Miguel Moliart , así llamado y 
de esta manera escrito en otros 
documentos manuscritos e impre-
sos, Colón escribe «mi cuñado 
Muliar t» . T é n g a s e en cuenta la 
pronunc iac ión barcelonesa de la 
en B a r c e l o n a 
— Para llegar a la conclusión de 
que Colón naciera en San Joan 
les Fonts—prosigue nuestro in -
terlocutor — es preciso fijar la 
a tenc ión en un hecho que con-
cuerda con el e m p e ñ o que Colón 
o» cerrada y se ve rá que Mu- y sus familiares pusieron en ocul-
T-AI contrario; trabajo ahora 
P « que nunca. 
L a ca ta lan idad de C o l ó n 
e s t á perfectamente p r o -
b a d a . — C r i s t ó b a l C o l ó n 
a p r e n d i ó a e scr ib i r en 
B a r c e l o n a -
— ¿Así , pues, usted ha invest í 
gado por su cuenta sobre la cata-
lanidad de Cr is tóbal Colón? 
—Naturalmente. Aunque 1 a 
identificación de C o l ó n queda 
probada de manera magistral e 
irrefutable por don Luis de Uilón 
al demostrar que ei apellido de 
Colón no fué así , sino Colom, que 
es apellido genuinamente ca ta lán . 
Y o he procurad© esta identifi-
cac ión—añadió—por medio de la 
paleograf ía . E l ca rác te r de letra 
de Coíom es ca ta lán . Colón apren-
dió a escribir en Barcelona. Com-
pulsando sus escritos con otros de 
la época , se advierte un parecido 
extraordinario con los que se hi-
cieron en Ca ta luña y una deseme-
janza absoluta con los documen-
tos genoveses de la, misma época , 
como con los portugueses y los 
de otros países que se han atri-
buido la cuna del insigne nave-
gante. Es m á s , estos estudios pa-
leográficos me han dado la con-
vicción absoluta de que los docu-
mentes y cartas que poseen en 
Génova como au tógrafos de Co-
lón son una hábi l falsificación que 
queda plenamente al descubierto 
en uno de dichos documentos 
Pero hay infinidad de datos de-
mostrativos de la catalanidad de 
Colón. Uno de ellos es el de que 
que n©s | los escritos induvitados de Cris-
tóbal Cotón es tán plagados de ce-
talanismos, hecho que han puesto 
de manifiesto algunos historiado-
l 'ar t por Moliar t sólo puede escri-
birlo un ca ta lán . 
Otro detalle es el testamento 
del propio Colón en que hace una 
ins t i tuc ión de hereieros exacta-
mente al uso y costumbre de Ca-
taluña . 
Es t ambién muy significativa 
como probatoria de la catalani-
dad de Colón, la circunstancia de 
que sus mejores amigos y sus 
enemigos más encarnizados, fue-
ran catalanes, con tándose entre 
los primeros Ballester y Miguel 
Sant Ange l , fraternal camarada 
el pr imero y protector el segun-
do, que le facilitó dinero para el 
segundo viaje, y entre los segun-
dos B u i l y Margarit que tan evi-
dentes muestras de malquerencia 
lo dieron. 
Es t ambién digno de tenerse en 
cuenta que en el segundo viaje 
que Colón hizo a A m é r i c a , fueron 
marineros cacatanes quienes le 
a c o m p a ñ a r o n . 
Finalmf nte, no deja de ser sig-
nificativo el hecho de que Colon 
fuera devoto ferviente de la San-
t ís ima Tr in idad , devoción muy 
extendida en Ca ta luña y especial-
mente en la comarca donde, a m i 
juicio, puede precisarse el natali-
cio de Colón . 
¿ D ó n d e n a c i ó C o l ó n ? 
—¿Así. pues, ha podido u-sted 
en sus investigaciones llegar a 
precisar el lugar de Ca ta luña don-
de nació Colón? 
—Creo poder asegurarlo. Por 
deducc ión lógica de los datos que 
he podido recoger, Cristóbal Co-
lón, que no se llamaba Colón, sino 
Colom, n i Cr is tóbal , sino Pedro, 
nació en San Joan les Fonts, de 
la comarca de Olot (Gerona). 
Es de advertir—sigue diciendo 
el s eño r D u r á n — q u e aunque el 
hecho de que Colón se llamase 
Pedro y no Cr i s tóba l , conviene a 
la conclusión que acabo de sentar, 
no soy yo quien ha descubierto 
este pa t ron ímico en la historia de 
COIÓH. U n escritor por tugués de 
época no muy posterior a la que 
vivió Colón se refiere al parentes-
co de la esposa de Colón con los 
Hurtados de Mendoza y habla de 
«la m u í h e r de don Pedro Colón, 
que d e s c o b n ó las Indias de Cas-
tella». Lucio Marineo Sicülo, con-
t e m p o r á n e o de Colón, en su obra 
«De las cosas memorables de Es-
paña», le llama Pedro. 
tai los antecedentes familiares del 
gran navegante. Y el hecho es el 
siguiente: E l padre de Colón, Pe-
dro Colom, mur ió ajusticiado en 
las Ramblas de Barcelona. 
—La af i rmación, amigo D u r á n , 
es muy atrevida — exclamamos 
sorprendidos. 
—No obstante, es lógica, y ade-
m á s indispensable para precisar 
el lugar del nacimiento de Colón. 
—Será interesante conocer có 
mo ha podido usted llegar a este 
descubrimiento. 
— Es una «trouvail le». En el ar-
c h i v o municipal de Barcelona 
(dietario aparte del volumen nú 
mero 10), se encuentra manuscri-
ta la siguiente acta. 
«Divendres 4 de Juny de 1451. 
L o dit día T honorable misser 
Johan P a g é s , vicecanceller del 
senyor Rey, estant en la sala de 
la Cort del Veguer, c o n d e m n à 
en Pere C o l ó n m , peraire, habi-
tant en Barcelona, per certs 
furts que havia fets, a ésser pen-
ja t e com per exequir la dita 
e n d e m n a c i ó lo manassen a pen-
ja r e fou a la Rambla, loch asig-
nat a ésser penjat, e fos ja con-
fessat e qujas per la Escala, los 
ConcellersCertificants delsdits 
actes procehits contra forma de 
pr iv i leg i , com la Sentencia o 
condemnac ió degués ésser fets 
en la Audiencia, tres dels dits 
Concellers anaren en continent 
a, la senyora Reyna suplicantla 
que fos fora segons la sua Sen-
yoria la dita Execuc ió , cessas 
trocos o quant fos fora segor^s. 
lo tenor e forma del dif P r i v i 
g i , e assb la dita Senyora gra* 
ciosament otorgá, e de fot lo di t 
condemnat fouterast bala A u -
diencia de la dita Senj^ora Rey-
na, e aquí l i fou dada sentencia 
segons forma e tenor del di t 
Pr iv i leg i , e fou penjat al di t 
loch». 
— Pero no le parece a usted muy 
posible ¡que el ahorcado Pedro 
Colom no tenga nada que ver con 
Cr is tóba l Colón, aunque esto se 
llamase t ambién Pedro y Colóm 
como ese desgraciado? 
— No niego la posibilidad; pero 
vea usted si hay coincidencias 
que dan margen a suponer que no 
estoy equivocado. Es muy, signi-
ficativo con relación a este su-
puesto, que alguien haya d i -
cho que Colón se llamaba Pe-
dro antes de pue nadie hablase de 
esa aç ta de ejecución; no loes 
•menos que antes de esa «trouvai-
ile>, se haya dicho que el pad^ 
-.de Colón era cardador de oficio I 
lo mismo que el ahorcado y es 
concluyente otra dato de una au-
tenticidad que está fuera de duda: 
Cr is tóbal Colón, en su testamen-
to, dispone «para tranquilidad de 
su alma y la de su padre» , que se 
restituyan ciertas cantidades. ¿No 
es muy probable que estas resti-
tuciones correspondiesen a los 
hurtos que motivaron aquella sen-
tencia? Pero hay más . Cr is tóba l 
Colón en carta que dir igió a los 
Reyes, dice: «Desde la edad de 14 
años que c o m e n c é a navegar . . .» 
Veamos si esto puede tener algu-
na relación con la eiecución del 
cardador Pedro |Co lón . E l úni -
co historiador que habla de la 
edad de Colón , al morir , es el 
«Cura de los Palacios», A n d r é s 
Berná ldez , que t ra tó a Colón m á s 
o menos, pero personalmente, 
asegurando que é s t e al mori r , 
contaba unos 70 años». Colón mu-
rió en 1506; setenta años «poco 
más o uieuMs», pueden ser tam-
bién 69. Supongamos que fuera 
así y tendremos que nació en 
1437. Contemos ahora 14 años , 
que son los de la edad en que Co-
lón empezó a navegar, y nos ha-
llaremos en 1451, que es la fecha 
en que Pedro Colón fué ajusticia-
do. ¿No sería lógico suponer que 
precisamente esta desgracia, que 
era a la vez baldón oara la familia 
de Colón, decidiese a éste a dedi-
carse a la navegac ión , siquiera 
fuese para apartarse del circulo 
de sus relaciones familiares? 
Y no es esto todo—sigue dicién-
donos el señor Durán—.Ks de no-
tar que los sucesores de Colón, 
singularmente su hijo bastardo 
Fernando Colón , pusieron empe-
ño , no sólo en ocultar el origen 
de su padre, sino en embrollarlo. 
¿Qué otra razón , sino el ba ldón 
que pesaba sobre esta familia, 
podía decidir a los sucesores de 
Colón a obrar de esta manera? 
A.un quedan más detalles. Sa-
bido es que Colón tenía un her-
mano eclesiást ico que fué por dos 
veces a Roma ^ara solicitar dis-
pensa para el ejercicio de su carre-
ra. Si tenemos en cuenta que los 
cánones prohiben recibir ó r d e n e s 
sagradas a los hijos de los que 
mueren con vil ipendio, no nos ex-
t r a ñ a r á que estas solicitudes de 
dispensa puedan justificarse con 
la ejecución del cardador Pedro 
Colón . . 
Finalmente, cuando María de 
Toledo, esposa de Diego Colón^ 
ges t ionó el ingreso de un hijo su-
yo en la Orden de Santiago, a la 
que sólo pueden pertenecer los 
que sean nobles de una prosapia 
de tres generaciones cuando me-
nos, pudo justificar la nobleza de 
su marido, heredada de Cr is tóba l 
Colón, la de és te , que le fué con-
cedida por los Reyes; pero no la 
del padre de Colón, cuyo origen 
no pudo averiguarse. 
ANTONIO P U C H . 
(Reproducción reservada). 
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6 enero de 1930 
Notas militares 
Con motivo de celebrarse la 
festividad de los Santos Reyes, la 
fuerza de la Zona de esta capital 
ha vestido de gala en el día de 
hoy, y para dar cumplimiento al 
art . 2.# de la orden de plaza y con 
el fin de felicitar a los señores 
obispo, alcalde y presidente de la 
Audiencia de esta ciudad, se ha 
nombrado una comis ión consti-
tuida por el comandante don I g -
nacio Garea y el cap i tán don Luis 
F e r n á n d e z Gomila, los cuales es-
ta m a ñ a n a han cumplimentado a 
las autoridades mencionadas. 
Se dispone se celebre un con-
curso para proveer la plaza de 
comandante jefe del Detal l de la 
planti l la de los Colegios de Cara-
bineros; el plazo para solicitarla 
s e r á de 20 días a part i r del 3 del 
actual. 
Han sido ascendidos al empleo 
superior inmediato, en propuesta 
ordinaria, trece suboficiales de 
complemento, de distintos cuer-
pos de Infanter ía del E jé rc i to . 
Por la superioridad regional, se 
han concedido los beneficios de 
p r ó r r o g a de incorporac ión a filas 
a l mozo, del reemplazo 1929 y 
cupo de Manzanera, Valeriano 
Mar t ínez Pérez . 
Es admitido para servir, como 
acogido a los beneficios del capí-
tulo X V I I del Reglamento de Re-
clutamiento, en el Regimiento I n -
fanter ía Infante n ú m . 5, el reclu-
ta Manuel Marzo Juan, del cupo 
de Monforte de Moyuela. 
Concedidos los beneficios de 
indulto de 28 octubre de 1927— 
«D. O.» 243—por el cónsul de la 
Nación en New-York , al mozo del 
cupo de Tramacastiel y reempla-
zo 1929, Alejandro Asensio Mar-
t ínez, le fué levantada la nota de 
prófugo con que se hallaba clasi-
ficado. 
C o n c u r s o de enero actual 
Destinos vacantes c M t h t t 
en la provincia | o/ttr' /é' í / f /* 
Para proveer en concurso de méri-
tos entre las clases e individuos de 
tropa del Ejército y la Armada. 
Ayuntamiento de Alba.—Guar-
da, con 1.095 pesetas anuales. 
. Idem ídem, encargado del re-
lo j , con 60 pesetas. 
Ayuntamiento de Allozn.—Voz 
pública, con 115 pesetas. 
En la presente semana regresa-
rá, completamente restablecido 
de la afección visual que mot ivó 
su viaje a Valencia, el señor al-
calde don Manuel Garc ía Del -
gado. 
Celebramos tan grata noticia. 
— L a bella señor i ta Do'ores Mon-
Ayuntamiento de Bañón .—Al- serrat se halla completamente res-
guacil-voz públ ica , con 250 pese- tablecida de su larga enfermedad, 
tas. I Mucho lo celebramos. 
Idem idem. -Gua rda local, con j _ ^ pari Madrid don )osé Bo. 
547450 Poetas. rrajo Val]és 
Ayuntamiento de C a u d e . 
Guarda municipal , con 1.825 pe-
setas. 
Ayuntamiento de Fuentes Cla-
ras.—Dos guardas municipales de 
campo, a 1.094 pesetas. 
Ayuntamiento de Híjar . — Ba-
rrendero, con 900 pesetas. 
— Se encuentra enferma la seño-
ra doña Carmen Josa, esposa del 
ca tedrá t i co del Insti tuto y jefe 
provincial de la Unión Pa t r ió t ica 
don Manuel H e r n á n d e z . 
Vivamente deseamos su ráp ida 
curac ión . 
— Después de pasar unas horas 
Ayuntamiento de Iglesuela del en Teruel regresó a D i roca don 
Cid.—Sepulturero, con 40pesetas. Francisco B iyo, a c o m p a ñ a d o de 
Idem idem.-Encargado del re- su señora doñn María Juan y mo-
loj públ ico, con 40 pesetas. 
Ayuntamiento de Lad ruñán .— 
Recaudador municipal , con 200 
pesetas. (Perc ib i rá , a d e m á s , 125 
pesetas anuales por recaudar las 
igualas de los señores facultati- ción de Barcelona, regresó a Te 
ruel don J e r ó n i m o Lafuente. 
n í s imo hijo Salvador. 
— Se encuentra algo mejorada, 
dentro de la grave enfermedad 
que padece, la señor i ta Petra A n -
d r é s . 
— Después de visitar la Exposi-
vos.) 
Ayuntamiento de L ó s e o s . — 
Guarda de monte y campo, con 
730 pesetas. 
Idem Idem.—Encargado del re-
loj , con 50 pesetas. 
— Salió para A.demuz el médico 
de Vallanca don Telesforo Sáez 
Zapater. 
— Para Albar rac ín don Vicente 
Sáez . 
— Marchó a Zaragoza don J o s é 
Ayuntamiento de Miravete de María Albalate para proseguir 
U R I A R T R I L D r . Grau: cura 
el Ar t r i t i smo , R e ú m a , Gota. Es 
mejor disolvente del ácido úr ico . 
la Sierra.—Guarda, con 100 pese-
tas. 
Ayuntamiento de Montoro de 
Mezquita.—Sepulturero, con 24 
pesetas. 
Ayuntamiento de Pitarque.— 
Alguaci l , con 250 pesetas. 
Ayuntamiento de Valderrobres. 
Alguaci l , con 1.000 pesetas. 
Ayuntamiento de Vive l del Río . 
Guarda jurado de campo, con 730 
pesetas. 
Ayuntamiento d e O d ó n . — G u a r -
da, con 730 pesetas. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la fo imación de capitales dótales) . 
l iMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy úti les para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A C A J A E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
MMà WM yíüu iu i i tes el te*; a WM BE m w 
sus estudios preparatorios de in -
greso en la Academia general 
mi l i t a r . 
— Mañana sale para V i l l e l don 
Juan Alegre. 
— En uso de licencia, sale para 
Valencia la bella señor i ta Pilar 
Carreras, oficial auxilar de esta 
Delegación de H icienda. 
— Se encuentra en cama el auxi-
liar de Hacienda don Antoaio 
G i l . 
— Ayer , en la iglesia de San M i -
guel, se celebraron funerales por 
el eterno descanso del alma del 
que en vida fué don Ricardo V i -
cente, recientemente fallecido en 
Barcelona. 
Con tan triste motivo, en dicho 
acto quedaron de manifiesto Ids 
muchas s impa t í a s q u i en esta 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 20- M A D R I D 
su ciudad contó el finado y. con-
serva su familia, a la que acom-
p a ñ a m o s en su justo pesar. 
— Muy animado se vió anoche el 
baile familiar que en los amplios 
salones de la Sociedad Hijos de 
Teruel se celebró con motivo de 
la festividad de Reyes. 
— Ayer, en Almedi jar (Caste-
llón), contrajeron matrimonial en-
lace nuestro paisano el practican-
te don Sebas t ián Punter G ó m e z y 
la bella señor i ta Antonia Arco-
yén , perteneciente a la buena so-
ciedad de dicha localidad. 
Fueron padrinos doña María 
Punter y don Joaqu ín Arcoyen, 
hermanos de los contrayentes. 
Los invitados al acto, varios de 
ellos marcharon de aquí , fueron 
obsequiados con un espléndido 
«lunch». 
La feliz pareja, a la que desea-
mos eternas venturas, marchó en 
viaje de novios a Valencia y otras 
doblaciones. 
G A C E T I L L A S 
¿Qué nos t r a e r á n los Reyes? 
Esta era ayer la «pregunta del 
día». 
Y los Reyes, que de ella hicié-
ronse eco, nos han t ra ído para 
todos en general agua, viento y 
nieve, que ya es traer. 
Puede decirse que nadie está 
conforme en este día y en esta ca-
pital: Los mayores, por el inde-
seable «regalito», y los pequeños 
por no poder salir a la calle a lu 
cir los juguetes recibidos. 
Aunque la nieve caída fué po-
ca, de no haber l lovido anterior-
mente sería suficiente para amar-
gar la s i tuación de los hogares 
humildes. 
Se reciben noticias de varios 
pueblos de la provincia dando 
cuenta de haber nevado en abun-
dancia. 
A la hora de cerrar nuestra edi-
ción, no han regresado los autos 
de Cedrillas. 
Por dimisión voluntaria del que. 
actualmente la d e s e m p e ñ a b a que-
da vacante la plaz i de practicante 
t i tular de Veguillas de la Sierra 
desde el día 1.° de enero del aftó I 
próx imo , con el sueldo del 30 por 
100, sobre el sueldo del médico J 
acordada su provis ión en propie. 
dad, se hace saber con el fin de 
que los que se encuentren en coa 
diciones legales puedan presen-
tar sus instancias en la Secreta-
r ía de dicho Ayuntamiento, en 
t é rmino de treinta días , pasado se 
p rovee rá . 
El agraciado c o n t r a t a r á tam» 
bién sus servicios de barbero y 
C i rug ía menor con los vecinos 
pudientes de la localidad, p o r 
cuyo concepto perc ib i rá lo que 
convenga con todos los vecinos y 
cobrando según acuerden entre 
ambos por trimestres o anual-
mente, respondiendo al pago la 
Junta nombrada al efecto. 
Formadas por los Ayuntamien-
tos que se citan la lista de electo-
res que con derecho a elegir com-
promisarios para la elección de 
senadores, se ha l l a rán expuestas 
al público, en las Secre ta r ías de 
1 o s Ayuntamientos siguientes, 
por el tiempo reglamentario: 
Hí ja r y Mosqueruela. 
Hechas las rectificaciones nece-
sarias en el padrón municipal de 
habitantes y formado el apéndice 
consiguiente de la ú l t ima rectifi-
cación anual, e s t a rán de mani-
fiesto al público, por el tiempo re-1 
glamentario, en las Secretarías de 
los Ayuntamientos siguientes: 
Collados, Olalla, Cuevas de AI-
m u d é n , Gargallo, Agui la r del Al 
fambra. Cañada Vel l i áá , Miram 
bel, Mosqueruela y Cabra de Mo-
ra. 
El padrón de cédu las persoM 
les para el año 1930 estará ex-
puesto al público, durante el pla-
zo reglamentario, en la Secretaría 
del Ayuntamiento de Cabra de 
Mora. 
EL MINISTRO DEL TSA 
BAJO A P L A Z A SU RE-
GRESO 
Barcelona, 6.—El ministro se-
ñ o r Aunós que pensaba salir estJ 
noche para Madrid , ha aplazad": 
el viaje. 
Se ig-nora c u á a d o regresará. 
Chocolates MUÑOZ 
Chocolates MUÑOZ 
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Información de España y del Extranjero 
DEL EXTRANJERO 
L A M E N T A B L E ESTADO 
D E LOS ESTUDIANTES 
EN RUSIA 
Riga, 6.—Informaciones de Pe-
trogado dicen que la dest i tución 
de M . Lunatcharsky ha sido debi-
da al estado lamentable en que 
durante su ges t ión ha caído la es-
cuela soviét ica , y t ambién a su 
extravagante manera de v i v i r , 
que sobrepasaba a la de los más 
ricos señores de la época zarista. 
• Los per iódicos le dedican abun-
dantes comentarios, y su propio 
colega en el comisariado de higie-
ne, Simacho, escribe en la Pravda 
-del 28 de agesto, que la deplora-
ble s i tuación de las Escuelas y el 
estado de los estudiantes, comple-
tamente abandonados por el Co-
misariado de Ins t rucc ión públ ica , 
han tenido por consecuencia au-
mentar con un 80 por 100 la pro-
porc ión de los estudiantes enfer-
mos . Por otra parte, la d i recc ión 
de las escuelas de Moscou anun-
«cia la apertura del curso, fiiada 
para el primero de septiembre, se 
retrasa de mes en mes en vista de 
la falta absoluta de libros y del 
mater ia l de enseñanza indispen-
sable. 
L A I N D U S T R I A SOVIETI-
C A F A L T A DE M I L L A -
RES DE INGENIEROS 
Moscou, 6.—La bolsa del Tra-
bajo de Moscou, en su uniforme 
publicado a Pravda, declara que 
la industria soviét ica es tá falta de 
mil lares de ingenieros y se decla-
ra impotente para suplir esta es-
casez, declarando al mismo t iem-
p o su ex t r añeza de que los j óve -
nes se nieguen a seguir las carre-
ras técnicas . Podemos evitarnos 
la perplejidad de la susodicha ins-
t i tuc ión , leyendo los n ú m e r o s pro-
cedentes del mismo diario, donde 
e n c o n t r a r í a m o s informaciones re 
l a t í vas a la depor tac ión de gran 
n ú m e r o de ingenieros, enviados 
sin ju ic io previo a Sibèr ia por or-
-den de la Tcheka, asi como la lista 
interminable de asesinatos y los 
malos tratos y ve j ámenes a que 
los obreros someten al personal 
facultativo. Nos limitaremos a re-
fe r i r un caso t ípico: E l joven e 
inteligente ingeniero Kryssin, h i -
j o el mismo de un obrero, ha sido 
asesinado en Kasan por un obre-
ro , descontento de no haber obte-
nido un permiso que había sol ici-
tado. E l Comi t é de Sindicatos, 
d e s p u é s de examinar el asunto, 
ha declarado que el asesino no 
era culpable puesto que su c r i -
men solo era una mani fes tac ión 
de la lucha de clases. 
AEROTR1NEOS 
Moscou, 6.—La primera- l ípea 
regular de pasaieros en aerot; ;-
neos se ha establecido en la R e p ú -
bl ica Chuvash, entre la capital 
de Cheboksare y la estación fe-
r rov ia r i a de K/inash, o sea una 
distancia de 83 k i l óme t ros . E l ae-
r o t r í n e o ideado en la Unión so-
vietista consiste en grandes pro-
pulsores en la trasera de u r t r i -
neo de metal r 0 tiene 1P F & . 
de un aeropu* 
E l Sr. Quiñones de León llegó de París, yendo a mediodía 
a Palacio 3̂  saliendo e ta noche con S. M. el rey para 
Moratalla, donde permanecerá dos días. 
El jefe del Gobierno, que pasado mañana cumple 60 años, 
hace declaraciones sobre el año 1930. 
CONFERENCIA DE 
L A H A Y A 
L A S E G U N D A SKSIÓN 
La Haya. 6—El delegado aus-
t r íaco , canciller Schorober, hizo 
uso de la palabra, exponiendo la 
tesis de su país . Di jo que la ca-
pacidad de pago de Aust r ia se 
encuentra ya agotada y solici tó la 
supres ión de sus obligaciones en 
concepto de reparaciones. 
Las potencias acreedor-is p i re -
ce que se muestran favorables en 
principio a esa sup re s ión . 
Sin embargo, los delegados de 
Rumania, Checoeslov-iquia y Po-
lonia han solicitado t ambién la l i -
qu idac ión , por lo menos parcial , 
de sus c réd i tos . 
Las conversaciones con Aus-
tr ia con t i nua rán en la p r ó x i m a 
sesión p lenàr ia , que t e n d r á lugar 
el lunes por la m a ñ a n a ; se cree 
que podrá llegarse a un acuerdo. 
Los trabajos de la Comis ión de 
reparaciones orientales s r á n des-
pués suspendidos m o m e n t á n e a -
mente, pues la cuest ión relativa 
a la l iquidación de las obligacio-
nes de H u n g r í a es muy comple-
ja y requiere que se efectúen pre-
viamente conversaciones de ca-
rác t e r oficioso. 
Hoy el señor Tardieu se entre-
vis tará con el representante de 
H u n g r í a , conde de B thlen. 
Alemania, por su parte, se rá 
enterada de las proposiciones de 
las potencias acreedoras relativas 
a los pagos en mercade r í a , ferro-
carr i l oriental y rentas. 
La comis ión de reparaciones 
orientales ha oído esta tarde a los 
delegados bú lga ros , que han feci 
bido un proyecto de l iquidación 
basado en el pago de 35 anualida-
des, de doce millones de francos 
oro cada una. 
EL ACUERDO GERMANO-
NORTEAMERICA NO 
L a H a y a , 6. —El presidente de 
la Conferencia y del Consejo de 
ministros de Bélgica, s e ñ )r Jas-
par, ha hecho distr ibuir a las di-
ferentes Delegaciones el texto, 
redactado en a l emán y en ing lés , 
del acuerdo germanonort^ameri-
cano sobre lijs deudas, publicado 
en Berl ín el 28 de diciembre del 
pasado año de 1929. cuya copia 
fué entregada H! embijador de 
Alemania en Bruselas para su 
presentac ión a la Conferencia de 
L a Haya. 
E l acuerdo se refiere, como es 
sabido, a la l iquidación directa en-
tre los Gobiernos a l emán y norte-
americano de los c réd i tos del p r i -
mero con los Estados Unidos. 
CADAVERES D E A V I A -
DORES, A 360 METROS 
DE P R O F U N D I D A D 
L A S T R A G E D I A S D E L A 
A V I A C I Ó N 
Santa Mónica (California), 6.— 
Los aviones que han salido a ex-
plorar la zona donde cayeron los 
dos aeroplanos, han descubierto 
los restos de éstos en el fondo del 
j mar, a unos 360 metros de profun-
[ didad. Los trabajos encaminados 
! a retirar los cadáve res se hacen 
difíciles a causa de la profundidad 
en que se encuentran. 
C U M P L I M E N T A N D O A L 
MONARCA 
Madrid, 6. —En Palacio estuvie-
ron los capitanes generales Wey-
ler y Aznar . 
E l rey recibió comisiones de to-
dos los cuerpos de guarn ic ión en 
Madrid. 
L L E G A D A D E L S E Ñ O R 
QUIÑONES DE L E O N 
Madrid, 6.—Llegó nuestro em-
bajador en París señor Qu iñones 
de León. 
A mediodía fué a Palacio. 
Esta noche a las diez y media 
sa ld rá con el rey de cacer ía a Mo-
ratalla. 
Allí el señor Quiñones perma-
n e c e r á dos días . 
Reg re sa r á a Madrid para partir 
a Par í s y luego a Ginebra. 
EN EL MINISTERIO D E L 
EJERCITO 
Madrid, 6. — En el ministerio 
del Ejérci to se dijo hoy una misa 
que fué oída por el presidente y l 
los ministros de Justicia, Ejérc i to 
y Hic ienda . 
UN A U T O DE VIAJEROS 
SE D E S P E Ñ A POR UN 
BARRANCO 
Madrid , 6.—En un pueblo de la 
provincia de León se ha despeña -
do un au tomóvi l por un barran-
co. 
Iba ocupado por viajeros que 
se dir igí iií a S mtander para pre-
senciar el partido del Real Madrid 
y el Real Santander. 
Los muertos han sido 4; los he-
ridos, 10. 
OTRO ACCIDENTE A U -
T O M O V I L I S T A 
Madrid, 6.—En Q a i ñ ó n se des-
peñó un au tomóvi l que iba con el 
fin de filmar unas pel ículas . 
DJ los ocupantes, dos quedaron 
gravemente heridos. 
SOBRANTE DE UNA 
SUSCRIPCION 
Madrid , 6 . - E n el salón mora-
do del Ejérci to se ha entregado al 
jefe del G )bierno el sobrante de 
la suscripció. i que abrieron los al-
caldes de tod.-i Esp iñ i para rega-
lar al presidente las insignias de 
la Cruz de San Fernando. 
Como el m a r q u é s de Estella te-
nia ya las insignias, el sobrante 
lo ha destinado a los colegios de 
huérfanos de militares de Toledo 
y Aranjuez, 
Con su importe quiere el jefe 
del Gobierno que se insti tuya un 
premio de 250 pesetas para el 
alumno que durante el curso m á s 
se distinga. 
El gobernador de Toledo seño r 
F e r n á n d e z Pérez , que se hallaba 
presente, dió las gracias en los 
t é rminos más sentidos. 
L A F E S T I V I D A D DE H O Y 
Madrid, 6.—Con motivo de la 
festividad de hoy, se dijo una 
misa en palacio por el obispo de 
Sión. 
Asistieron los reyes y jefes pa-
latinos. 
No hubo capilla públ ica . 
Se han repartido muchos jugue-
tes a los niños en el Dispensario 
Central, en la Cruz Roja, en la 
Casa de la Moneda, en el teatro 
de la Princesa y en otros sitios. 
U N A R. O. C I R C U L A R 
Madrid, 6.—Por el presidente 
ha sido dirigida a los gobernado-
somatenes y fuerzas del E jé rc i to 
una Real orden circular en la que 
les recueida que la fiesta de hoy 
lo es de los institutos armados . 
Se refiere a la obra de la Dicta-
dura, y dice que prabablemente 
ás te será el ú l t imo año de su go-
bierno. 
Lamenta que las pasiones de al-
gunos no reconozcan los servicios 
prestados a la Patria y traten de 
entorpecer la evolución. 
NUEVAS DECLARACIO-
NES D E L PRESIDENTE 
Madrid, 6.—El jefe del Gobier-
no habla en el «Noticiero» sobre 
el año 1930. 
Dice que hay que esperar un 
renacimiento polí t ico. 
Que desde ahora hay que pre-
parar la crisis para dentro de unos 
meses. 
Que el Gobierno, seguro de la 
opinión y de su fuerzi . es el que 
prepara su propia sai idá. 
Sin alharacas ni violencias, pe-
se a las intransigencias de algu-
nos. 
Reconoce y aplaude que algu-
nos penód icos no muestran impa-
ciencias. 
Recuerda cuando el año 24 de-
cidió en Marruecos el repliegue 
en los dos frentes. Su s i tuación 
fué muy cr í t ica , pero los mismos 
que no aprobaron su plan fueron 
después sus mayores amigos. 
El aseguró a las fuerzas, por 
escrito, que antes de un año en-
t rar ían en Xauen y en Alhuce-
mas... 
EL PRESIDENTE CON 
E L R E Y 
Madrid, 6.—Ayer estuvo el jefe 
del Gobierno en B arrancas acom -
pañando a don Alfonso. 
L A E D A D DE P R I M O DE 
R I V E R A 
Madrid, 6. — Pasado m a ñ a n a 
cumple el jefe del Gobierno 60 
años 
BARCELONA 
L L E G A A BARCELONA 
EL MINISTRO DE 
INSTRUCCIÓN 
Barcelona, 6.—De incógni to l le-
g ó a esta ciudad el ministro s eño r 
Callejo. 
V I A J E D E L CONDE DE 
ROMANONES 
Barcelona, ó .—Ha llegado el 
expresidente del Consejo seño r 
conde de Romanones. 
En la es tación le aguardaban 
muchos amigos. 
MAS VIAJEROS 
Barcelona, 6.—Han llegado 31 
estudiantes de Granada. 
De Palma, don Juan March. 
JUGUETES A LOS N I Ñ O S 
Barcelona, ó. — Por el Centro 
Aragonés ,Compaf t ía de T r a n v í a s , 
Casa de la Candad y otros Cen-
tros se han d i s t r iba ído muchos j u -
guetes. 
T E M P O R A L COMO NUN-
CA SE H A CONOCIDO 
Barcelona, 6.—Se ha desenca-
denado un furioso temporal. 
En Barcelona j a m á s se ha co-
nocido, que se recuerde, tempo-
ral tan furioso. 
Los trenes llegan con gran re-
traso, sobre todo los de Francia. 
Ha habido desprendimientos 
cerca de Gerona, que han inter-
ceptado la v ía . 
En la calle de Rivas, el viento 
t i ró a tierra un cable e léct r ico de 
alta tens ión . 
Un caballo que tiraba de un co-
che pisó el cable y quedó muerto. 
S U C E S O S 
Incendio 
j Formiche B rjo.—Ha sido pasto 
l de las llamas un edificio destina-
\áo a pajar, propiedad de don D á -
maso Marqués Gómez , vecino de 
aquella localidad. 
Los esfuerzos para sofocar e l 
fuego resultaron totalmente inú-
tiles. 
E l pajar ha quedado reducido a 
escombros. 
Las pérd idas se calculan en unas 
setecientas pesetas. 
Se ignoran las causas del sinies-
t ro . 
La Benemér i t a practica dil igen-
cias para ver de averiguar si ha 
sido intencionado. 
P o r a m e n a z a s 
Villaspesa. ~ José Navarrete 
^ Sanz ha sido denunciado por ame-
nazas a su convecino J o s é Calo-
marde Gómez . 
Entre ambos existen r iva l ida-
j des por cuest ión de intereses. 
i D e t e n c i ó n 
j Torri jo.—Por supuesta sustrae-
I c ión de una escopeta de la coche-
ra de don Luis J u l i á n y Sánchez 
Muñoz, ha sido detenido el joven 
de 18 años Antonio P o l o . 
E l estimulo de la 
profesión 
i n 
Muchos talentos de invención 
pierde el mundo, porque aquellos 
que lo poseen latente se ven pre-
cisados a ocuparse en muy distin-
tas tareas con que sustentar la 
vida material, hasta que llegan a 
un punto tan lejano de su congè-
nita incl inación, que ya no tiene 
sobre ella influencia alguna la 
voluntad. A d e m á s , puede suce-
der que el joven dotado de talen-
to de Invención nazca y crezca 
en desfavorable ambiente sin dis-
poner de aparatos y medios de 
e x p e r i m e n t a c i ó n ; pero si su ta-
lento es tan poderoso que alcanza 
la estera del genio, ya e n c o n t r a r á 
ocas ión de manifestarse a pesar 
de todos les obs táculos , como el 
vapor de agua hace estallar la 
caldera que lo aprisiona, cuando 
no encuentra vá lvula de escape. 
Lo deplorable es que mueran 
ignorados aun de sí mismos quie-
nes, aunque sin genial talento de 
invenc ión , hubieran podido des-
envolver el suyo en g r a d ó sufi-
ciente para utilizarlo en beneficio 
de su profesión si los colocaran 
en condiciones favorables al des-
envolvimiento. 
No caeremos en la ridiculez de ¡ 
proponer el establecimiento de 
escuelas de inventores; pero sí 
fuera prudente y muy provechoso 
para el progreso de las ciencias, 
de que deriva el de las artes e in-
dustrias, que las escuelas profe-
sionales y las.facultades universi-
tarias contasen con laboratorios 
y gabinetes de inves t igación cien-
tífica, provistos de poderosos apa-
ratos y abundante material, por 
el estilo del Instituto Rockefeller. 
Estos laboratorios y gabinetes ha-
b r í a n de servir no sólo para los 
alumnos matriculados oficialmen-
te, sino también, con amplia l i -
bertad, para todo el que diese no-
torias pruebas de poseer talento 
de invest igación equivalente . o 
por lo menos premonitorio del de 
invenc ión . 
No cabe sospechar el n ú m e r o 
de invenciones y descubrimientos, 
con que contar ía hoy la civiliz-i-
ción universal si hombres como 
mm 
ililiil 
un laboratorio de inves t igac ión y 
expe r imen tac ión . 
Así es de suma importancia que 
los profesores de primera ense-
ñanza observen a sus alumnos 
para descubrir en ellos las m á s 
seña ladas aptitudes y orientar por 
los caminos de las ciencias expe-
rimentales a los que denoten ine-
q u í v o c a m e n t e talento de inven-
ción. 
Sin embargo, no basta .que la 
escuela primaria analice psicoló-
gicamente al alumno y después le 
señale la mejor or ien tac ión que le 
quepa tomar. Es necesario que 
los gobernantes y las corporacio-
nes oficiales en cuya natural j u -
r isdicc ión entre la cultura, reco-
nozcan en le escuela primaria el 
punto inicial de todas las carreras 
de la vida, el punto desde donde 
al salir de ella cada cual ha de 
encaminarse en la d i rección indi-
Edison, Bel l . F ie ld , Morse, Wat t , ; cada por su tipo intelectual 
Stephensoh, Faraday, Vól ta y i A l joven alumno le correspon-
tantos otros hubiesen podido dis- de el deber de examinarse intros-
poner en su primera juventud de pectivamente a fin de indagar si 
T A D ¡i R O P U B L Í G 
JRESES sacriñeadas para el consumo de !a capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
íoaé ' Murria.. . . . . 
ITiuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
Haría Martín 
51 ara Paricio. . . . . 
rlariano Ubé. . . . . 
baquín Martínez. . . . 
ïecilio Asensio 
Hego Pumareta. . . 
!asimira Bejarano. . . 
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iLLCise» Marqués. . . 
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la or ientac ión seña lada por sus 
maestros coincide con la que le 
seña lan sus naturales inclinacio-
nes y especial talento, de suerte 
que la profesión elegida sea un 
poderoso estimulo de perfeccio-
namiento indiv idual . 
ORISON S. MARDEN. 
¿Su periódico? 
61 M a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am 
plia información de 
todo cuanto pue da 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins 
trucción y solaz a su 
espíritu. 
E C O S 
T A U Ü í N O S 
Don Enrique P iédro la , compe-
tente constructor de banderillas 
de todas clases y rejones, repre-
sentante de ganade r í a s de toros 
de lidia, de la Unión y libres, re-
presentante de empresas de caba-
llos y de matadores de toros y 
novillos, nos env ía desde su casa 
de Córdoba , San Basileo, 42, su 
tarjeta de felicitación. 
Agradecidos y que el año 1930 
le sea próspero en sus negocios 
t au rómacos . 
T a m b i é n hemos recibido ele-
gante cartulina de Pepito Bienve-
nida con vistosas fotos demostra-
tivas del arte del segundo niño de 
«don Manué». L o apodera don 
Antonio F e r n á n d e z . 
A ver sí es cierto eso de que 
Pepito va a l idiar novillos-toros 
en la p róx ima temporada. 
Hoy se ha puesto a la venta en 
Teruel el n ú m e r o - a l m a n a q u e de 
«El Clar ín», popular semanario 
taurino que tan aceptable acogida 
tiene entre los aficionados. 
Por su lujosa presen tac ión , nu-
merosas fotografías y mul t i tud de 
asuntos que lleva, hacen de él un 
pequeño diccionario digno de fi-
gurar en la biblioteca de todo 
taurófilo. 
Su éxito es tá descontado. 
L a empresa de Bilbao ha com-
prado una novillada a Fab ián 
Mangas y una corrida de toros al 
m a r q u é s de Albayda. Con la pri-
mera se ab r i r á la temporada y en 
ella ac tua rán Atar feño , A m o r ó s 
I I y Jaime Noaín . En la segunda 
ac tua rán Marcial y Bienvenida. 
En Logroño la Sociedad propie% 
taria de la plaza de toros va a dar 
su cuenta las corridas de San Ma. 
teo contando con la ayuda del 
Municipio, comercio e industria 
local—principales interesados y 
beneficiados en atraer el mayor 
contingente de forasteros que so* 
lamente los toros pueden llevar. 
E l Ayuntamiento las subven-
ciona con 20.000 pesetas y los co-
merciantes firman boletines con 
cantidades comprendidas entre 
25 y 500 pesetas. 
Eso se llama defender la feria... 
¡y las pesetas! Bien por L o g r o ñ o . 
Z O Q U E T I L L O . 
De V i l l a r del S a i z 
Heridas graves 
Hermenegildo Muñoz Corella^, 
huérfano de padre y madre, con-
ducía una cabal ler ía para darle 
agua en el abrevadero que hay ert 
los extramuros de la población. 
A1 regresar, la cabal ler ía se es-! 
pantó, siendo arrastrado unos 20O 
metros el joven Hermenegildo. 
Se produjo una herida en el pa-
rietal derecho de cinco cen t íme-
tros de longitud, otra en la base 
de la nariz, de cinco c e n t í m e t r o s . 
de profundidad, y varias en dis-
tintas partes del cuerpo. 




Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
H O T E L T U R I A 





J o a q u í n C a s t á n 
S a n A n d r é s , 9 . — T E R U E L 
^ 
A L M A C E N I S T A D E T O D A C L A S E D E C A R B O N E S 
M I N E R A L E S Y V E G E T A L E S , EXTRAN1EROS Y 
D E L P A Í S , A L POR M A Y O R Y MENOR, SE S I R V E 
: : A D O M I C I L I O Y F U E R A DE L A P O B L A C I O N . : : 
: C A L I D A D E S SUPERIORES. : 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
NO COMPRAR SIN V I S I T A R ESTOS A L M A C E N E S . 
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««EP» EN N U E V A VORK 
Bl «clu5 Triángulo., último ba-
luarte de l a ^ o h e n ^ 
.Nueva York es la ciudad del 
jnundo donde se observa en i m -
resionante realidad vividamen-
te cual en una cinta c inematográ -
fica, ,a lucha del <hoy* contra el 
<ayer». E l tableteo destructor de 
las máquinas demoledoras, seme-
íantea l trepidar frenético de la 
ametralladora, se oye por todas 
partes. Edificios cuya construc-
ción data solamente de quince o 
veinte años, caen bajo la piqueta 
implacable. Y en su lugar, con 
rapidez vertiginosa, se erigen 
nuevos monumentos a las nubes 
que huyen, ante el cosquilleo de 
las p i rámides colosales, aventa-
doras del paisaje que cambian a 
su antojo. 
Pero existe en esta gran metró-
poli un baluarte—el ú l t imo qui-
zás—que se resiste a desaparecer: 
Greenwich Vil lage. En sus calles 
tortuosas, libres de rigorismo ur-
bano a que es tán sometidas sus 
hermanas, palpita el afán de in-
dependench. Las viejas casucas 
„que las enmarcan parecen erguir-
se al enfrentar la invas ión de la 
nueva arquitectura y el sonroio 
de la indignación trasciende en 
las rojas baldosas que cubren sus 
paredes. M i s la modernizac ión 
avanza tesoneramente, amena-
zando absorber el postrer refugio 
• de la bohemia neyorquina. Por-
gue debo decir al lector que Gre-
enwich Vil lage constituye en es-
ta urbe de he te rogénea composi-
ción un oasis en medio del v i v i r 
dinámico y agitado de Nueva 
York; un puerto de abrigo para 
huir de la tempestad materialista 
que azota constantemente al ind i -
viduo que vive aqu í . Sus caba-
rets y restaurantes, cobijados en 
locales de reducidas dimensiones, 
son notas de verdadero y genuino 
sabor europeo con una ligera 
mezcla de americanismo discreto 
J con escasos resabios de jazz-
tad, ingrediente necesario en 
íoda manifes tación relacionada 
*** 
Paseemos unos minutos por la 
calle Ocho, r iñón del Greenwich 
Village. A ambos lados, un sin-
número de pequeños estableci-
mientos ofrecen sus mercanc ía s 
al t r anseún te . Tapices más o me-
nos autént icos , candelabros de 
épocas añejas, an t igüedades i m -
portadas de Europa... Más ade-
lante y a pocos pasos de Green-
wich Avenue, una tienda de ar-
tículos rusos, en cuya v i t r ina se 
destacan airosas las holgadas blu-
sas de las campesinas moscovitas. 
Casi enfrente se halla un cinema-
tógrafo donde se exhiben pelícu-
las de vanguardia solam mte y 
cuya fachada es un camouflage 
de trazo valiente y mode rn í s imo , 
A l lado de dicha sala de espec-
táculos un español , artista nota-
ble y de prestigio y consolidado 
en los Estados Unidos, Luis Usa-
bal, posee una exposición de ob-
jetos de arte que es concurrida 
por afamados coleccionistas y afi-
cionados. 
Mas salvemos un centenar de 
metros y lleguemos hasta la Sép-
tima Avenida, a la altura de la 
calle Once, cerca de Perry Etreet. 
Una vez allí y gracias a nuestras 
previas visitas no tardaremos en 
dar con el «Triangle Club». No 
crea el lector que este nombre, un 
tanto misterioso, responde a un 
lugar digno de ser frecuentado 
por un miembro de los «cuatro-
cientos». Es ú n i c a m e n t e —como 
galardón exclusivo -— el «único 
teatro de Nueva Y o r k en una bo-
dega.» 
«Unicamente para socios y sus 
amigos» reza la tarjeta que me 
acredita como parte integrante de 
esta memorable ins t i tución t i t u -
lada el «Club del Tr i ángu lo» . Me 
a c o m p a ñ a un amigo, periodista 
C. A. B O K R 
con sus aparatos y método 
suprime la 
- H E R N I A -
UNA CONFIRMACIÓN MAS: 
Villena, 17 noviembre, de 1 9 2 9 . - S r . D . C . A . B o e r , O r t o -
P ú d i c o , B a r c e l o n a . — M i dis t inguido amigo: Le escribo muy 
agradecido por haber obtenido con los excelentes A p a r a t o s y 
M é t o d o C . A . B O E R , la cu r ac ión completa de la hernia, de la 
^ual sufría tantos a ñ o s . U s á n d o l o s no tuve molestia alguna y 
Pido al S e ñ o r que pueda usted continuar haciendo bien a tantas 
Personas que sufren de hernia, a u t o r i z á n d o l e a publicar esta 
carta. Soy affmo. y agnviecido amigo y C a p e l l á n , J o s é O H , 
Santuario de N í r a , Sra. de las Virtudes, en V I L L E N A (Alicante). 
H P Q M I T\ r \ i n ^ los descuidados tené is culpa, los 
• « ^ l ^ i ^ l i - ^ l L / ' w O · mal cuidados debé i s confesar 
vuestro error; unos y o í r o s c o r r é i s g r a n d e s pel igros; d e b é i s , 
m á s tardar, acudir a informaros en las visitas gratuitas del 
E p a t a d o especial ista h e m i a r i o , S r . D . C . A . B O E R , quien 
recibe en: 
¿ E S ! J . 2 L , el marte* 14 de enero. 
C R K • - iriiürío, M m 60—BARCEbONfl. 
inteligente y decidido que vive 
desde hace once años en Nueva 
York y demanda aún mis servi-
cios de cicerone. Tras breves re 
quisitos, necesarios para presen-
tar al nuevo socio, nos sentamos 
en primera fila y esperamos a que 
dé principio el e spec tácu lo . Mien-
tras tanto muestro a m i compa-
ñero el lugar en donde estamos. 
El « teat ro»—evocación rumbo-
sa que nada tiene que ver ahora 
con la realidad—no es otra cosa 
que un s u b t e r r á n e o o bodega de 
seis o siete metros de anchos y 
unos diez de fondo. Las paredes 
que lo l imi tan , enyesadas p r i m i t i -
va men te , e s t án cubiertasMe pintu-
ras osadamente futuristas ininte-
ligibles concepciones dementes 
en ges tac ión ar t í s t ica—y un sin 
fin de fotografías completan el 
decorado mural de la «sala». Las 
butacas—otia evocación rumbosa 
—son sillas de madera astillosa 
que g r u ñ e n cuando contribuyen 
al reposo de los asistentes. Y ca-
si al alcance de la mano, el esce-
nario o más bien una sepa rac ión 
que marca un cortinaje donde tra-
tan de destacarse varias rosas de 
proporciones suficientes para ale-
grar al jardinero más pesimista. 
Un biombo gris, de recia tela 
de saco, esconde al pianista que 
ameniza la «revista». 
¿El espectáculo?. . . Cuadros de 
escasa durac ión ; remozamientos 
de la época pre-prohibicionista; 
danzas que se suponen c lás icas . . . 
Pero esto es lo dejnenos. Es el 
contraste enorme que significa la 
existencia del «Triangle Club» en 
Nueva Y o r k . Sus «sketchs», pro-
n 
ii C a s a de Muebles 
C a l l e de S a n F r a n c i s c o , 2 
SURTIDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 




P O E T A S TUROLENSES 
ADORACIÓN 
Una chispa de luz en las nubes, 
brillante de fuego 
solitario, avanza 
por ignoto camino del cielo, 
ruta no marcada, 
e x t r a ñ o sendero. 
Torturan su mente 
as t ró logos viejos 
de barbas nevadas 
y fruncido ceño, 
y explicar no pueden 
tan raro misterio. 
No adivinan los sabios o r ácu lo s , 
nada aciertan cre ídos agüe ros . . . 
Es inútil que cansen sus ojos 
as t ró logos viejos: 
esa estrella que tanto deslumbra, 
que camina por raros senderos... 
vestido de besos; 
el esposo, el justo, 
aquel cuadro tierno 
contempla arrobado 
en dulce embeleso. 
Tres hombres llegados 
del Oriente que todo es misterio 
adoran al n iño 
que cual una caricia, hechicero 
a los Magos sonr íe que ofrecen 
todo su oro, su mirra y su incien-
(so 
al Rey de la t ierra 
y Dios de los cielos. 
FAUSTINO G A S C Ó N . 
de los Magos sencillos y buenos. 
, nada dice a la ciencia engre ída , 
ducto del esfuerzo de un grupo de 1 nada ex a torcidos cerebros> 
artistar y modelos, son el pigmeo { 
delante del derroche anulador de j * * * 
las grandes revistas neoyorquinas | Arabia feliz: 
que abocan miles y miles de dóla - : bosquecillos de rosas; incienso, 
res en una sola escena que dura ¡oro y mirra; claveles hermosos 
tres minutos. Las funciones del y palmeras erguidas al viento. . . 
«Triangle» son como un herald® Arabia dichosa: 
d e rebeld ía ante las poderosas encanto y ensueño : 
corporaciones que estandarizan i patria de hombres sabios: 
los espectáculos en todo el t e r r i -
torio estadounidense; sus ardides 
escénicos—«infanti les a r t i m a ñ a s 
de teatro para niños>—son una 
respuesta valiente a la absorc ión 
que se avecina. Y pienso yo al es-
cr ibir esta crónica , que la perso-
nalidad que a todo trance se yer-
gue aún en el só tano h ú m e d o de 
1 a Sép t ima Avenida, luchando 
por contrarrestar la fuerza de la 
«masa» eon la del «individuo», 
puede salir victoriosa al f in . Por 
que si la con t emro ran i zac ión de de hirientes reflejos, 
las cosas, tan visible aquí , tiende | p#r ruta ignorada, 
hac;a el espacio libre—rascacie-1 por raro sendero, 
l o s - , puede ser que atareados en | D iz que son de la Arabia famosa 
las alturas se olviden que debaio j ios tres, reyes buenos-
de la superficie que ellos desde-1 su cabeza está orlada y la ciencia 
ñan, late un factor que dama por sagrada, para ellos, 
Agente comercial 
Deseamos uno en esta provin-
cia para r ep resen tac ión aparatos 
modernos de fáeil venta y gran-
des beneficios. Dir igirse con refe-




en la noche envueltos. 
Rumores de cascos 
que repite el eco 
semejando el redoble sonoro 
de un tambor encerrado en el sue-
(lo. . . 
a c o m p a ñ a a tres hombres extra-
aos 
que guía un lucero 
de vivos fulgores. 
el triunfo de la personalidad que, 
si en este caso se llama «teatro», 
en otros podrá llevar el nombre 
de todas aquellas actividades que 
hoy ensombrece e l peligro del 
«trust», s inón imo de colectividad 
amaestrada en una finalidad ma-
terial que se inspira en una idea 
de molde. 
J. M . ESCUDER. 
(Reproducción reservada). 
no tiene rincones, 
no guarda secretos. 
Magos son: ellos saben de 
H E M O G L O B I N A l íquida doc-
tor Grau: Ind icad í s ima en las con-
valecencias y escrofulismo 
estre-
(llas 
las leen cual a un l ibro abierto.;. 
Belén. Un portal: 
Una madre y un niño hechicero 
como una caricia, 
Han sido denunciados; 
Por la Guardia c i v i l de Gea, los 
j individuos Francisco Castelblan-
I que Mart ínez y J e s ú s Monleón 
j F e r n á n d e z , que conduc ían sendos 
j carros, sin las luces correspon-
dientes, y G e r m á n Górr iz A l a -
mán , por conducir un au tomóvi l 
sin l levar alumbrado en la placa 
posterior del veh ícu lo . 
Importante Compaf i fd de 
I S e g u r o s desea representan-
t e s en ía capital o pueblos de 
T e r u e l . G r a n d e s comis iones . 
—Informes: D á m a s o R u b i o . 
Hospi ta l , 10, D a r o c a , 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Eiítaciéí! Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 13'6 grados. 
Mínima de hoy, —6'3. 
Viento reinante, W. 
Presión atmosférica, eSG'S. 
Recorrido del viento, 3 kilómetros 
isaetsBMiMi 
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De ac tua l idad 
Acción ciudadana 
R E V I S T A D E E S P K C T A C U L O 
En no pocas ocasiones y por 
parecerme que se presentaban a 
e i r ó n e a inteligencia, he comen-
tado palabras presidenciales que 
afirmaban el c a r á c t e r antiparti-
dista y apolí t ico de las Uniones 
pat r ió t icas , diciendo que, a mí 
m ò d o de ver eia de indudable 
conveniencia lo contrario, o sea 
q u e semejantes org-anizaciones 
sintieran y practicaran de veras 
la polí t ica, no en el sentido que 
apoyándose en larga y desconso-
ladora experiencia suele ser to-
mada por las gentes de medio pa-
ra el medro personal, sino en el | 
de cooperac ión activa y conscien-! 
te a cuanto pueda ser parte para 
él medio colectivo. 
Tan difícil es, he sostenido mu-
chas veces, prescindir de la polí-
tica que incluso los que de buena 
fé, pero equivocados, se apartan 
de ella, execrándo la , por ese solo 
hecho, ya son polí t icos, pues aun-
que por manera negativa, repre-
sentan un modo de ac tuación en 
!a vida públ ica . 
Las Uniones pat r ió t icas , a par-
te de los elementos que pertene-
cieron a los otros partidos, 
tan con un n ú m e r o mavor o me-
nor, menor desde luego, de per-
sonas a las que tal vez antes del 
23, podr ía l l amárse les neutrales 
y lo que es peor neutras y abste-
nidas; las cuales salieron enton-
ces de sus casas y de su relativo 
retraimiento unas para cooperar 
generosamente al mejor éxi to de 
la Dictadura que representaba la 
negac ión del rég imen anterior, j 
otras porque creyeron m á s fácil 
o menos difícil satisfacer en el 
nuevo las aspiraciones y las am-
bidones que persiguieron en el 
presente. 
En una u otra form' i , las Unio-
nes pa t r ió t icas , sin constituir or-
ganizaciones partidistas estre-
chas o cerradas, van a organizar-
se ahora de suerte que tengan ma-
yor y m á s inmediata eficacia su 
in te rvenc ión en la polít ica para 
ser lo que era natural que fueran, 
instrumentos de gobierno; y un 
instrumento de ^obie.no, en la 
noble y cabal acepción de la pa-
labra, es algo esencialmente po-
lí t ico. 
Y así debe ser. Bien miradas y 
examinadas l is cosas, o bien m i -
rados y examinados los malos y 
pés imos sucesos seculares espa-
ñoles , la raíz de ellos se encentra- i nad( 
f 
Sí» ''i-
Una interesante escena de la revis tvde espec táculo titulada «29», cuyos autores son los periodis-
tas FYancisco Madrid y Braulio Solsona. 
Se ha estrenado con gran éxi to en el Teatro Goya de Barcelona por la c o m p a ñ í a de Elena Jordi . 
a lo que lóg icamente tenía que 
llevar, a que se apoderasen de las 
fortalezas polí t icas y administra-
tivas los que trabajaban para po-
seerlas y a que las perdieran quie-
cuen-' nes nac*a eficaz hacían para con-
: servarlas. El abstencionismo, v i 
superable por comodón y egoista, 
dió el triunfo a la poli t iquería. 
Pues conocido al mal y su gé-
nesis ¿qué remedio cabe? Sólo 
prés t i to de seis millones, y dentro 
del año corriente se e fec tuará un 
nuevo emprés t i to extraordinario, 
de doce millones, que se inver t i -
rá en completar el plan general 
de u rban izac ión . 
Ambos presupuestos q u e d a r á n 
liquidados en el plazo de 30 años . 
Denuncias 
Audiencia íerrüorial de Zaragoza 
Secretaría vacante 
del Juzado muni-
cipal de Teruel 
A N U N C I O 
En el terr i tor io de esta Audien-. 
cia se ha de proveer por oposi-
ción, con arreglo al Reglamenta, 
de 7 de diciembre de 1908, puesto, 
en v igor por el Real decreto de 
31 de maizo de 1924, la Secretaría 
vacante del Juzgado municipal de 
Teruel. 
Los aspirantes p resen ta rán las. 
solicitudes documentadas por sí a. 
por otra persona en su nombre^, 
dirigidas al i lus t r í s imo presidente• 
de esta Audiencia, en ía Secreta-
ría de gobierno de la misma, den-
tro del plazo de treinta d ías , con-
tados desde el siguiente al de la 
publ icac ión de este anuncio en la 
cGaceta de Madrid», señalándose 
, como local donde han de verifi-
; carse los eiercicios de la oposi-
ción, una de las salas de justicia 
de esta Audiencia. 
Zaragoza 2 de enero de 1930.-» 
E l presidente, Miguel Hernán-
C o n ü n ú a arreciando el tem-
poral en el estrecho, que ofrece 
uno, la acción polí t ica, la acción un imponente aspecto, 
ciudadana; el acudir a ai r imar el La navegac ión es muy difícil y 
hombro, y las manos y todo e l ; peligrosa. 
cuerpo donde haga falta parà que i L i s noticias recibidas de toda 
se mantenga lo que debe estar en , la zona confirman que en todas 
pie, apa r t ándo los de toda? aque-j partes aumenta el temporal de 
lias otras cosas a las que con el j agua y n evé desencadenado hace 
pie debe dárse las para que c a i - i d í a s . 
gan. Es verdad que cuando un | En las regiones mont iñosas no 
pueblo se e m p e ñ a en ser esclavo, i cesa de nevar, 
debe serlo, pero t ambién es cierto I El vendaval ha causado desper-
qua cuando tiene voluntad y la fectos de importancia en X·juen> 
ejercita honrada y e n é r g i c a m e n t e j por lo que ha habido que adoptar 
hay quien le oponga resisten-; precauciones en los 
Juan Q ç j m a Mulet , de 19 años , 
soltero, vecino de Valderrobres, 
ha sido denunciado por conducir, dez.—El secretario de gobierno» 
sin la debida autor ización para Antonio Casas, 
ello, tres viajeros en una camio- j 
neta propiedad de don Mariano 
Caus, vecino de Cretas. 
no campa me n 
tos. cía, porque sólo los insensatos y 
los locos ser ían capaces de resis- \ E l alto mando ha dado ó rdenes 
t i r a lo que violentamente había : para ^ue, por el servicio de Inge-
! nieros, se siga ejerciendo la direc-
' ción de las obras, que son de ca-
T a m b i é n han sido presentadas 
contra Manuel Castel Royo, de 
Vil lar luengo, por corta de varios 
pinos sin la debida autor ización. 
Contra Cándido Foz Figuerda, 
de Alcañiz ; Antonio Villanueva 
Tello, de Atadorra; Emil io Vi l lo-
ro Royo, de Torre del Compte; 
Miguel Mart ín Oliete, de ^Caste-
llote y Antonio Peralta Cueva, de 
Caspe, por contravenir al Regla-
mento de Ci rcu lac ión . 
A y u n t a m i e n t o 
costum»-Siguiendo tradicional 
bre, una comisión municipal com* 
puesta por el alcalde accident 
don Máximo Miguel , concej.iíè 
don Gabriel Zapatero y don J 
J o s é Eced y secretario accidental1 
don Daniel Lanzuela cumplimen-
taron esta mañana a las autorida' 




r ác t e r públ ico, de la carretera 
XT • # , que^ partiendo del muelle de A l -
J> Oía S marroquíes f 0 ^ X I I I , en Ceuta,, hasta el l ia-
mado de la Plantil la, entronca 
con la que va desde Jadü a la 
carretera general C e u t a - T e t u á n . 
Ü E B A N I Z A 0 1 0 N Y RE-
FORMAS EN CEUTA I 
Ceuta, 6 . - E I crédi to de seis' 
millones y pico de pesetas consig-1 
presupuesto extraer 
H E M O G L O B I N A l íquida doc-
tor Grau: Ind icad ís ima en la edad en el r í a en el apartamiento polí t ico, d i ñ a d o por la Junta municipal y 
en la indiferencia ciudadana, en aprobado por la Presidencia ^ j de la pubertad ^ clor0slS-
la falta de acc ión y en la sobra de Consejo, se e m p l e a r á en la cons-
comodidad y d e ojalaterismo.! t ruccjón del alcantarillado gene-
Frecuentemente ha padecido Es-1 rai y en otras obras públ icas , t a i 
paña , sin oponerle más que mur-; les como el Insti tuto de Enseñan-1 
muraciones, e l desgobierno de | za Hispano-Arabe, dos grupos de I 
m i n o r í a s y no p e r q u é fuesen se : escuelasgraduadasyalgunas m á s , 1 
lectas, sino porque eran audaces qUe q u e d a r á n terminadas en el 
v estaban en vela, mientras eL plazo de 24 meses, 
mayor n ú m e r o de ^os españo les ! Se dedican dos millones 
^e echaban a dormir . L a activi- p rop iac ión ds te fWnòs . 
dad de unos y la inactividad o el Para atender a los gastos 
confiado abandono de otros, l levó supuestados se 
fiio le [filo iia 
a ex-
61 T^añana 
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Unico día?io de la provincia 
T E R U E L 
E N T I D A D O F I C I A L CONTROLADA 
Y GOBERNADA POR E L ESTADO 
[rcios ftralàiB lÉii ida: j25.9J7i58493 péselas. 
En contrapartida de estos créd i tos , que el Banco concede 
a los Ayuntamientos y Diputaciones, a t en i éndose exclusiva-
mente a las propiedades e ingresos de cada Corporac ión , par3 
real ización de servicios y obras necesarias, r á p i d a m e n t e re-r 
productivas, emite, en uso del privi legio concedido por el 
Estado, C é d u l a s de Crédi to Local al 5 y 5 y medio por ciento, 
valores revestidos de las m á x i m a s ga ran t í a s . 
Las C é d u l a s son cotizadas diariamente como efectos pú-
blicos en las Bolsas Oficiales; pignorables en el Banco de Es- ^ 
paña y en el emisor; utilizables para formación de reservas | 
de las C o m p a ñ í a s de Seguros y para la const i tuc ión de fianzas ^ 
y depós i tos en Ayuntamientos y Diputaciones. 
Producen un rendimiento l íquido de 5l25 por ciento las del j 
5 por ciento y de 5*45 por ciento las del 5 y medio por cientOrl 
sin contar la pr ima áe amort ización. 
Cotizaciones ú l t imas en la Bolsa de Madrid: 
Cinco por ciento 86'475 por ciento. 
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